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Manifestacije su stare koliko i čovječanstvo. Još su prve ljudske zajednice organizirale 
plemenske svečanosti. Danas postoje manifestacije različitog sadržaja, pa tako 
razlikujemo sportska događanja, komercijalna marketinška i promidžbena događanja, 
skupove i izložbe, festivale, zabavna događanja, obiteljska okupljanja, prikupljanje 
sredstava u dobrotvorne svrhe i ostale vrste događanja (Van Der Wagen i R. Carlos, 
2008.). 
Ogulinski festival bajke (OGFB) je kulturno-turistička manifestacija u kojoj se, kroz 
slavljenje bajke i bajkovitog stvaralaštva, potiče, ostvaruje i pokazuje umjetnička i 
kulturna produkcija namijenjena djeci, mladima i odraslima. Program OGFB-a 
obuhvaća kazalište, crtani film, edukativne radionice, glazbu, pripovijedanja. OGFB 
ugošćuje umjetnike i umjetničke organizacije raznolikih umjetničkih izraza i oblika, 
osnažujući lokalnu umjetničku i kulturnu produkciju te interkulturalnu suradnju. 
Poseban značaj i posebno mjesto u programskoj koncepciji OGFB-a pripada 
pripovijedanju. 
Navedena tema je odabrana s razlogom da se prikaže na koji način se organizira jedna 
manifestacija, koji su njezini elementi, dok je najvažniji element ljudski kadar zbog 
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1. UVOD 
Ovaj rad odnosi se na manifestaciju “Ogulinski festival bajke“. Organizacija dogaĊanja 
kao što je Ogulinski festival bajke zahtijeva provoĊenje razliĉitih aktivnosti kao što su 
dizajniranje, planiranje, pozicioniranje i odrţavanje dogaĊanja. U ovom  radu su opisane  
navedene aktivnosti. TakoĊer je bitno da organizator osigura neometan tijek dogaĊanja 
te da se zadovolje oĉekivanja i potrebe publike. Isto tako, rad prikazuje elemente 
organizacije Ogulinskog festivala bajke. Opisuje se kako je izgledao poĉetak festivala, 
odnosno tko je njegov idejni zaĉetnik i producent, gdje se odvija, tko su sudionici i kako 
se razvijao.  
Prije organiziranja nekog dogaĊanja potrebno je uzeti u obzir snage, slabosti, prilike i 
prijetnje koje se mogu pojaviti prilikom izvoĊenja manifestacija ovog tipa, a navedene 
su u ovom radu. Valja napomenuti da se usprkos kvalitetnoj organizaciji mogu pojaviti i 
odreĊeni rizici koji se uz odreĊena znanja i vještine isto tako mogu izbjeći. Ukoliko i 
doĊe do nekih nenadanih situacija, u stanju pripravnosti su na ovom festivalu sluţbena 
tijela kao što su policija, hitna sluţba i vatrogasci. 
U radu će takoĊer biti reĉeno nešto i o financijama, kao i o samom programu 
ovogodišnjeg izdanja festivala.    
Struktura ovog rada će se izloţiti kroz 5 cjeline. U uvodnom dijelu se nalaze razlozi 
odabira teme Ogulinskog festivala bajke i što on zapravo predstavlja. Drugi dio obradit 
će organizaciju Ogulinskog festivala bajke, odnosno bit će opisani elementi organizacije 
manifestacije. Treći dio se odnosi na razvoj Ogulinskog festivala bajke kroz godine. U 
ĉetvrtom dijelu je zakljuĉak u kojem će biti iznesene spoznaje do kojih se u radu došlo, 
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2. ORGANIZACIJA OGULINSKOG FESTIVALA BAJKE  
DogaĊanja su stvorena da bi bila promatrana. Mnogi ljudi su na njima i sudjelovali, ali 
malo njih je koji su ih organizirali. Organizator dogaĊanja mora osigurati neometan 
tijek dogaĊanja, mora svesti rizike na najmanju moguću mjeru i maksimalno povećati 
zadovoljstvo publike. Zahtjevi koji se postavljaju pred organizatora dogaĊanja mnogo 
su veći nego što se to obiĉno misli (Van Der Wagen i R. Carlos, 2008.). 
Baština bajki najprevoĊenije, omiljene hrvatske spisateljice za djecu Ivane Brlić 
Maţuranić, roĊene Ogulinke, bila je poticaj za pokretanje OGFB-a. Ljepota prirode 
ogulinskog kraja, jedinstveni kulturni potencijal Ivaninih priĉa protkanih legendama iz 
staroslavenskih vrela, slojevita mudrost narodne usmene tradicije utkane u bajke idealna 
su osnova za poticanje kulturnog stvaralaštva te kulturne suradnje. 
Kroz razvoj, OGFB obogaćivan je i dodatnim popratnim sadrţajima: ciklobajka, 
slastfest, edukacije, festivalska putovnica, raznolikost kreativnih radionica, turistiĉki 
vlakić... Potaknuta je kreativnost turistiĉkog gospodarstva: podignuta razina ponude i 
njene prezentacije, a sve veći broj udruga graĊana ţeli aktivno uĉešće u Festivalu. 
Ogulinski festival bajke je, poput tek nekolicine festivala u Hrvatskoj, direktno povezan 
i izgraĊen na kulturnoj baštini kraja u kojem se odrţava. Radi se o rodnom kraju Ivane 
Brlić Maţuranić za koji je napisala da ju je najviše inspirirao prilikom pisanja zbirke 
bajki „Priĉe iz davnine“.  
Odrţavanje ove manifestacije je zakazano za drugi vikend u lipnju, tako da Festival 
traje od petka do nedjelje drugog vikenda lipnja.  
Trajanje Festivala mijenjalo se tijekom prijašnjih godina. Od poĉetnih devet dana prve 
dvije godine odrţavanja, a 2008. trajao je deset dana. Od 2009. godine se mijenja 
koncept i znaĉajnije se smanjuje broj dana odrţavanja Festivala – najprije na pet, pa 
2010. na ĉetiri dana, a od 2011. godine trajanje Festivala se zadrţalo na 3 dana (od 
petka do nedjelje). 
Pregled izdanja Ogulinskog festivala bajke: 
I. izdanje: 10. – 18.06.2006. 
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II. izdanje: 09. – 17.06.2007. 
III. izdanje: 13. – 22.06.2008. 
IV. izdanje: 10. – 14.06.2009. 
V. izdanje: 10. – 13.06.2010. 
VI. izdanje: 10. – 12.06.2011. 
VII. izdanje: 08. – 10.06.2012. 
VIII. izdanje: 08. – 10.06.2013. 
IX. izdanje: 06. – 08.06.2014. 
X. izdanje: 12. – 14.06.2015. 
XI. izdanje: 10. – 12.06.2016. 
XII. izdanje: 09. – 11.06.2017. 
XIII. izdanje:  08. – 10.06.2018. 
XIV. izdanje:  07. – 09.06.2019. 
Sveĉano otvorenje Festivala zakazano je za 11 sati u petak, dok je zatvaranje Festivala u 
poslijepodnevnim satima nedjelje drugog vikenda u lipnju. 
 
2.1. Dizajn Ogulinskog festivala bajke 
Dizajn dogaĊanja obuhvaća temu, razmještaj, ureĊenje prostora i zabavu koji su u 
nastavku opisani. 
Tema dogaĊaja bi trebala biti u potpunosti sukladna potrebama gostiju i dosljedna svim 
elementima. Većina dogaĊanja odabire dizajn i boje koje se onda koriste na svim 
predmetima i rekvizitima kao što su ulaznice, programi, odore, unutarnje ureĊenje, 
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Slika 1: Plakat 14. Ogulinskog festivala bajke 
 
Izvor: Facebook stranica Ogulinskog festivala bajke 
Potencijalne teme su bezbrojne, odnosno ograniĉene iskljuĉivo našom maštom i 
dubinom klijentova dţepa. Teme mogu biti primjerice: povijesne, zemljopisne i 
kulturalne, sportske, filmske, glazbene ili zabavne, umjetniĉke, gastronomske, povezane 
s raznim predmetima (npr. cvijeće, ţivotinje, brodovi). Prilikom osmišljavanja ideja za 
temu dogaĊanja, bitno je razmotriti raspon prikladnih mjesta te uvijek imati na umu 
proraĉunska i druga ograniĉenja (Van Der Wagen i R. Carlos, 2008.). 
Tema ovog Festivala jesu „Bajke i priĉe“, odnosno ţivot u mašti prilagoĊen djeci i 
svima nama koji se još uvijek osjećamo kao djeca. Glavna tema svake godine se 
izmjenjuje i po njoj je koncipiran cijeli Festival: kazališne i lutkarske predstave, 
pripovijedanja su prilagoĊena temi, razne radionice za djecu razliĉitih uzrasta. Kako bi 
se još više doĉarao bajkoviti svijet, na glavnom trgu konstantno svira djeĉja glazba te 
time još više potiĉe izgradnju mašte i pripadnost svijetu mašte. 
Festival je razmješten po cijelom uţem dijelu grada: Park kralja Tomislava, unutar 
zidina starog grada Frankopana (Slika: 2), trg kraj crkve sv. Kriţa, športske dvorane i 
Park izviĊaĉa. Svaka od 6 lokacija ima svoj naziv koji je vezan uz likove iz bajki Ivane 
Brlić Maţuranić i na taj ih naĉin ĉini prepoznatljivim i jedinstvenim (npr. scena Regoĉ, 
scena Neva Neiviĉica, scena Jagor...). 
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Slika 2: Program u Frankopanskom kaštelu 
 
Izvor: Facebook stranica Ogulinskog festivala bajke 
Što se tiĉe ureĊenja prostora, postoji veliki broj štandova sa mogućnošću kupovine 
raznih suvenira ili radionica, a ureĊenje pozornice se prilagoĊava svakoj predstavi, 
performansu zasebno te je na taj naĉin prostor u potpunosti prilagoĊen izvoĊaĉima da 
što bolje izvedu svoju toĉku. 
 
2.2. Izvedivost dogaĊanja Ogulinskog festivala bajke 
Kod izvedivosti je vaţno postaviti pitanje je li odrţavanje dogaĊanja dobra zamisao? 
Iako se ovo pitanje ĉini vrlo jednostavnim, mnogo organizacijskih timova ovo pitanje 
postavlja sve ĉešće kako se pribliţava datum odrţavanja dogaĊanja.  
Koji su rizici? Upravljanje rizicima je jedan od najvaţnijih poslova organizatora 
dogaĊanja. DogaĊanja mogu biti spektakularno uspješna, ali mogu i spektakularno 
propasti. Za organizatora povezanost s propalim dogaĊanjem ne predstavlja samo 
ograniĉenje u karijeri već i pravu katastrofu. Neće mu se više pruţiti prilika organizirati 
dogaĊanje što znaĉi da će morati razmisliti o drugoj, potpuno razliĉitoj karijeri. To će 
posebice biti sluĉaj ako netko na dogaĊanju bude ozlijeĊen ili ako dogaĊanje financijski 
propadne (Van Der Wagen i R. Carlos, 2008.). 
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Smatram da je odrţavanje Ogulinskog festivala bajke bila dobra zamisao jer je to 
jedinstveni festival u Republici Hrvatskoj, a i šire, u kojem se vrednuje bajka kao 
knjiţevna vrsta. Na taj naĉin Festival je gotovo potpuno podreĊen djeci. I k tome kad 
još dodamo stvaralaštvo najpoznatije hrvatske spisateljice bajki, Ivane Brlić Maţuranić, 
koja je u svojoj Autobiografiji napisala da ju je pri pisanju Priča iz davnina posebno 
nadahnuo krajolik Ogulina i bogatstvo legendi ogulinskog kraja, dolazimo do spoznaje 
da je Ogulin pravo mjesto za odrţavanje ovakve vrste festivala osobito jer Turistiĉka 
zajednica brendira Ogulin kao zaviĉaj bajke i kao takvog ga ţeli predstaviti svim 
posjetiteljima. 
Isto tako, organizacija Festivala je dobra i za brojne ugostitelje i trgovce jer tih dana u 
gradu boravi znatno veći broj posjetitelja nego inaĉe a koji se trebaju negdje okrijepiti i 
na taj naĉin znaĉajno povećavaju promet istih. TakoĊer, mnoge udruge se ţele 
predstaviti na OGFB-u te se tako potiĉe njihovo djelovanje. Iako cilj ovog Festivala nije 
profit, vidljivo je da zbog odrţavanja OGFB-a dobrobit uţiva cijela zajednica. 
Za organizaciju ovakvog festivala postoje sve potrebne vještine koje su potrebne kako 
bi festival dobro protekao. Sadašnja, ali i prijašnja direktorica Turistiĉke zajednice ima 
menadţerske sposobnosti, a i posjeduju organizacijske vještine te imaju toĉnu viziju 
ovog Festivala. Brojni posjetitelji, kako domaći tako i strani, izuzetno su iznenaĊeni 
kada vide raznoliku ponudu koja se nudi u gradu za vrijeme trajanja Festivala. 
 
2.3. Sluţbena tijela Ogulinskog festivala bajke 
Sigurnost publike, zaposlenika i dobavljaĉa najviši je prioritet svakog organizatora 
dogaĊanja budući da je na svim dogaĊanjima prisutan rizik koji moţe rezultirati raznim 
ishodima, od nezgoda do evakuacije prostora.  
Najvaţnija vrsta osiguranja potrebna poduzećima za organizaciju dogaĊanja je 
osiguranje od opće odgovornosti i odgovornosti za proizvode. Potraţivanja prema ovom 
osiguranju mogu se smanjiti paţljivom analizom rizika i primjenom strategija 
prevencije. Gradske vlasti ĉesto znaju traţiti odreĊenu razinu osiguranja za manja 
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dogaĊanja, drugu za velika. Kao što je sluĉaj s većinom drugih uvjeta koje odreĊuju 
lokalne vlasti, i ovaj se uvjet moţe razlikovati od jednog do drugog grada ili općine. 
Osobe nadleţne za prostor ili lokaciju ĉesto traţe da na dogaĊanju bude prisutan 
odreĊen broj policajaca. U nekim podruĉjima grad diktira broj policajaca koji moraju 
biti na raspolaganju, najĉešće ovisno o oĉekivanom broju posjetitelja. S policijom se 
unaprijed mora postići dogovor ukoliko dogaĊanje ima utjecaj na promet. Dobro bi bilo 
lokalnom policijskom naĉelniku poslati osnovne informacije o dogaĊanju, ukljuĉujući 
raspored, nacrte, telefonske brojeve osoba za kontakt, priopćenja za javnost itd. 
U većini gradova organizator je duţan obavijestiti vatrogasce deset dana do dva tjedna 
prije dogaĊanja. Vatrogasci će, ovisno o oĉekivanom broju posjetitelja, odrediti 
potreban broj kola hitne pomoći i drugih sluţbi koje bi trebale biti na raspolaganju u 
hitnim sluĉajevima. Ako je dogaĊanje otvorena za javnost, u pravilu će trošak hitne i 
ostalih sluţbi snositi gradski proraĉun. 
Osiguranje je u pravilu potrebno za prostor, opremu i druge vrijednosti, no najvaţniji 
zadatak većine osoblja zaduţenog za osiguranje je da osiguraju da prave osobe imaju 
pristup specifiĉnim podruĉjima i da ispravno reagiraju u sluĉaju nezgode ili hitnog 
sluĉaja. Identifikacijske iskaznice (obiĉno iskaznica koja visi oko vrata i na kojoj su 
navedena podruĉja kojima zaposlenici, mediji i gledatelji imaju pristup) osoblju 
zaduţenom za osiguranje omogućavaju nadzor (Van Der Wagen i R. Carlos, 2008.). 
Na svim dogaĊanjima potrebno je prisustvo sluţbenih tijela: policija koja prvenstveno 
brine o sigurnosti posjetitelja ali i posebno regulira promet tih dana u gradu jer zbog 
razmještenosti scena posjetitelji trebaju ĉesto prelaziti glavnu ulicu u gradu, hitna 
pomoć, vatrogasci, zaštitari koji brinu za štandove i ostalu opremu koja je postavljena 
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2.4. Sponzorstvo Ogulinskog festivala bajke 
Sponzorstvo je jedan od najĉešćih izvora financiranja raznih dogaĊanja. 
U nekim će sluĉajevima sponzori rado dati novĉanu potporu nekom dogaĊanju jer time 
povećavaju vlastitu prepoznatljivost i prodaju. Druga mogućnost je da sponzor daje 
“vrijednost u naturi“, odnosno besplatna dobra i usluge takoĊer oĉekujući da će mu to 
na kraju donijeti korist. Neki sponzori koriste dogaĊanje za promidţbu novog proizvoda 
i u tom sluĉaju cijelo je dogaĊanje usredotoĉeno na stvaranje svijesti i vjernosti 
potrošaĉa proizvodu. U svim ovim situacijama, marketinške poruke moraju biti u skladu 
s dogaĊanjem i moraju biti jasne publici. Skupa zabava kojom se obiljeţava puštanje u 
prodaju novog proizvoda bit će uzaludna ako se publika par tjedana kasnije ne moţe 
sjetiti imena proizvoda ili, još gore, ako ga ne kupi. 
U osnovi, sponzor se identificira s dogaĊanjem, najĉešće korištenjem imena ili logotipa, 
te oĉekuje povrat na svoju investiciju. Stoga je nakon dogaĊanja nuţno ocijeniti i profil 
sponzora i prodaju kao i druge ciljeve sponzorstva, kako bismo bili sigurni da je 
sponzorstvo bilo uspješno i da će se sponzorov odnos s dogaĊanjem nastaviti (Van Der 
Wagen i R. Carlos, 2008.). 
Ogulinski festival bajke je od samih poĉetaka imao i svoje patrone, u prvom redu 
potporu Grada Ogulina, javni pozivi: Ministarstvo kulture za javne potrebe u kulturi i 
meĊunarodnu suradnju, Sustav turistiĉkih zajednica (Hrvatske turistiĉke zajednice, 
Turistiĉka zajednica Karlovaĉke ţupanije, Karlovaĉka ţupanija, donacije pravnih osoba: 
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Slika 3: Maskota Splitske banke, Zeko Zvecko 
 
Izvor: Facebook stranica Ogulinski festival bajke 
 
2.5. Financijski izvještaj Ogulinskog festivala bajke 
Financijski izvještaji su izvještaji o financijskom stanju i financijskom prometu nekog 
poslovnog subjekta. Financijski izvještaj koji daje informacije o stanju poduzetnika 
nazivamo bilanca, a financijske izvještaje koji nam daju informacije o financijskom 
prometu nazivamo raĉun dobitka i gubitka te izvještaj o novĉanom toku. Financijski 
izvještaj koji nam pruţa dodatne informacije i objašnjenja nazivamo bilješke uz 
financijske izvještaje. Uz to imamo još i Izvještaj o promjenama glavnice koji nam 
pokazuje politiku raspodjele zarada na dio koji se isplaćuje vlasnicima i dio koji ostaje u 
poduzeću. Što nam prikazuju financijski izvještaji dostupno na: https://profitiraj.hr/sto-
nam-prikazuju-osnovni-financijski-izvjestaji/ [31.5.2019.]. 
Priprema proraĉuna dio je poĉetne faze planiranja. Proraĉun obuhvaća procjenu prihoda 
i troškova, pomoću kojih se izraĉunava oĉekivana neto dobit (ili ponekad gubitak). Radi 
se o planu koji se temelji na toĉnim cijenama svih kooperanata i dobavljaĉa, kao i na 
detaljnom istraţivanju kako ne bi došlo do previda nekih troškova. On nam daje i 
smjernice za odobravanje troškova i zadrţavanje financijskih aspekata dogaĊaja unutar 
zakazanih okvira (Van Der Wagen i R. Carlos, 2008.). 
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U tablicama 1 i 2 koje slijede prikazano je financijsko izvješće za Ogulinski festival 
bajke iz 2018. 
Tablica 1: Financijsko izvješće do 26.6.2018. 
13. Ogulinski festival bajke (08.-10.06.2018.) 
Financijsko izvješće  
NAZIV STAVKE/KONTA IZNOS U 
POSTOTCIMA 
I. IZRAVNI TROŠKOVI – međunarodni sudionici  
TROŠAK MEĐUNARODNOG UMJETNIČKOG PROGRAMA 9,77% 
a) Erika Katharina Ritter, Njemačka, Theresienstr. 93, 80333 Munchen 
 
4,75% 
b) Dejan Fajfer: Kazalište Bohoc Brigad; Mađarska, Esztergar L. u. 9/A. 
4/1, 7633 Pecs 
 
3,42% 
c) Paolo Avataneo, Italija, Via Mongrando 28 Scala B, Torino 
 
1,60% 
TROŠKOVI SLUŽBENOG PUTOVANJA I TRANSFERA 3,35% 
a) Croatia airlines, Bani 75b, Buzin, 10010 Zagreb 
 
1,91% 
b) Putni račun br. 17/2018 od 09.06.2018.  – Paolo Avataneo 
 
0,48% 
c) Putni račun br. 18/2018 od 10.06.2018. – Dejan Fajfer 
 
0,43% 
a) Putni račun – Martin Mayhew 0,07% 
b) Putni račun br. 20/2018 – Sonja Drašković: transfer zračna luka – 
Ogulin / Katharina Ritter 
 
c) Putni račun br. 21/2018 – Sonja Drašković: Ogulin - zračna luka / 
Katharina Ritter 
0,46% 
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TROŠAK SMJEŠTAJA IZVOĐAČA 1,28% 
d) Elektro-trgovački obrt SAB SERVIS – apartman, Josipa bana Jelačića 
10, 47300 Ogulin – Paolo Avataneo 
 
0,41%          
b) Apartman BELIN, vl. Marija Vučić, Vučić selo 14 c, Ogulin, OIB: 
67515478741 – Dejan Fajfer 
 
0,24% 




UKUPNO IZRAVNI TROŠKOVI: 14,40% 
II. OSTALI TROŠKOVI  (domaća produkcija) 
a) Autorski honorari sudionika i troškovi umjetničkog programa – 
umjetnički direktor + domaći sudionici + popratni sadržaj – 
ciklobajka, Karlek, izložba malih životinja       
40,61% 
b) Prijevoz izvođača – domaći sudionici 4,04% 
c) Najam prostora za predstave, tehničke opreme, ostali najam(razglas, 
rasvjeta, turistički vlakić…) 
7,47% 
d) Zaštitarska služba i osiguranje 2,02% 
e) Promotivni materijal – program - dizajn i tisak, PR podrška i fotograf 13,79% 
f) Promocija i marketing OGFB-a 17,67%  
UKUPNO OSTALI TROŠKOVI: 85,60% 
UKUPNO I. +  II.                                                                                                                                              
100% 
OČEKIVANI PRIHODI 
a) vlastita sredstva 52,02% 
b) sredstva Ministarstva kulture 6,40% 
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c) sredstva Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta 0,00 
d) ostala sredstva iz Državnog proračuna (Grad Ogulin, Karlovačka 
županija) 
35,18% 
e) sredstva iz ostalih izvora (Splitska banka – OTP, HBOR) 6,40% 
UKUPNO OČEKIVANI PRIHODI: 100% 
Izvor: TZ grada Ogulina, radi zaštite poslovnih podataka financije su iskazane u 
postotcima, Izvješće izradila: Aleksandra Kolić Puškarić 26.6.2018. 
Napomena: Iskazani troškovi se odnose na pristigle troškove do 18.06.2018. godine i ne 
predstavljaju ukupni trošak manifestacije u trenutnom vremenu iskazivanja. 
 
OBRAZAC FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA 13. OGULINSKOG FESTIVALA 
BAJKE 
Tablica 2: Financijsko izvješće 13. Ogulinskog festivala bajke 
NAZIV STAVKE/KONTA IZNOS U POSTOTCIMA 
I. IZRAVNI (prihvatljivi) TROŠKOVI (udio u ukupnom iznosu) 
a) autorski honorari sudionika (umjetnici, fotograf, 
kazališta, umjetniĉki direktor) 
47,788% 
b) prijevoz sudionika 9,894% 
c) smještaj sudionika 2,679% 
d) honorari organizatora 0,00 
e) ostali honorari (redari, ugovori o djelu za vlakić 
Bubi) 
1,799% 
f) grafiĉko oblikovanje plakata i brošura i tisak 4,687% 
h) oglašavanje i plakatiranje 6,187% 
i) najam tehniĉke opreme     5,53% 
j) materijalni trošak (uredski, ĉišćenje, odrţavanje)     1,10% 
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UKUPNO IZRAVNI TROŠKOVI: 79,70%     
II. OSTALI TROŠKOVI  (ostali isplaćeni honorari) 
a) Veselo festivalsko putovanje (najam, 
transfer vlakića, najam fiskalne kase i 
ugovori o djelu – blagajna) 
b) roĊendanska torta 
c) komunalne usluge 
d) Usluge javnih sluţbi (Zamp, platni promet, 
pošta) 
e) troškovi reprezentacije 







UKUPNO OSTALI TROŠKOVI: 20,30% 
UKUPNO I. +  II                                                                                                                    100% 
OSTVARENI PRIHODI 
g) vlastita sredstva (od gospodarske djelatnosti 
naplate voţnje vlakićem Bubi i naknade za 
korištenje javne površine u komercijalne svrhe, 
redovna sredstva TZ) 
45,85% 
h) sredstva Ministarstva kulture 5,16% 
i) sredstva iz proraĉuna Grada Ogulina 23,20% 
j) sredstva iz proraĉuna Karlovaĉke ţupanije 
(Karlovaĉka ţupanija, Grad Ogulin) 
5,16% 
k) sredstva Hrvatske turistiĉke zajednice 15,47% 
l) sredstva iz ostalih izvora (Splitska banka – OTP,  
HABOR 
5,16% 
UKUPNO OSTVARENI PRIHODI: 100% 
IZVOR: TZ grada Ogulina, radi zaštite poslovnih podataka financije su iskazane u 
postotcima, Izvješće izradila Aleksandra Kolić Puškarić 25.7.2018. 
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2.6. Upravljaĉka struktura  Ogulinskog festivala bajke 
Organizator dogaĊanja oko sebe okuplja tim koji ubrzano raste kako se pribliţava datum 
dogaĊanja. Skupina od dvanaest ljudi koja zajedno godinu dana radi na planiranju 
dogaĊanja, odjednom naraste u tim od petsto ljudi za kratko vrijeme odrţavanje 
dogaĊanja. A. Toffler taj je fenomen nazvao „pulsirajućom organizacijom“ kako bi 
opisao organizaciju koja se veliĉinom povećava i smanjuje.  
Organizator dogaĊanja obiĉno suraĊuje s velikim brojem kooperanata, meĊu kojima 
mogu biti i neki od:  
- voditelj prostora u kojem se odvija dogaĊanje, 
- redatelj, 
- tvrtke za osvjetljenje, ozvuĉenje i vizualne efekte, 
- zabavljaĉi, 
- agencije za zapošljavanje, 
- tvrtke za iznajmljivanje, 
- konzultanti za odnose s javnošću i marketing, 
- osiguranje, 
- tvrtka za ĉišćenje, 
- tiskare (Van Der Wagen i R. Carlos, 2008.). 
Ljudski resursi (ljudi, kadrovi) ĉine ţivi faktor organizacije poduzeća (“ljudski kapital“) 
koji svojim znanjem, vještinama, sposobnostima i kreativnošću danas najviše pridonosi 
uspješnom ostvarenju ciljeva poduzeća (Buble 2006.). 
Upravljaĉka struktura Festivala mijenjala se kroz godine, a ovo je trenutna s opisom 
najznaĉajnijih zaduţenja. 
DIREKTORICA FESTIVALA – Sonja Drašković 
Upravljanje OGFB-om: 
 Odobravanje budţeta za sve programe i ukupnu produkciju Festivala 
 Odobravanje programa Festivala i programa podfestivala 
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 Dogovaranje i ugovaranje uvjeta suradnje sa svim sudionicima Festivala 
i svim ĉlanovima upravljaĉke strukture Festivala 
 Odobravanje svih promotivnih materijala i PR tekstova za medije 
Upravljanje OGFB-om u Ogulinu: 
 Odluĉivanje o smještaju za sudionike, novinare i odabrane goste, 
osiguravanje cateringa 
 Nadgledanje aktivnosti i odluke u pripremi i za vrijeme Festivala – 
koordinacija poslova zajedno s izvršnom producenticom 
 Nadzor i koordinacija predfestivalskih radionica zajedno sa izvršnom 
producenticom 
 Nadzor i koordinacija izvršnih produkcijskih poslova za vrijeme 
predfestivala i festivala zajedno sa izvršnom producenticom (npr. 
postavljanje scena, štandova, press pointa i tehniĉke infrastrukture, 
ureĊivanje grada za festival...) 
Promocija Festivala: 
 VoĊenje PR kampanje 
 Kontaktiranje novinara za praćenje OGFB-a u Ogulinu 
 Kontaktiranje VIP gostiju i briga o njima za vrijeme trajanja Festivala 
 Organizacija press konferencije/prezentacije 
 
UMJETNIĈKI DIREKTOR – Aleksandar Kovaĉević 
Osmišljavanje programa: 
 Osmišljavanje koncepta Festivala 
 Osmišljavanje programa predfestivala i festivala 
 Osmišljavanje festivalskog izgleda grada s direktoricom i producenticom 
 Organizacija prezentacije Festivala zajedno s producenticom 
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Priprema programa: 
 Kontaktiranje sudionika 
 Dogovaranje programa – predstava, radionica, koncerata, dogaĊanje i dr. 
sa sudionicima 
 Razrada vremenskog rasporeda programa zajedno s direktoricom i 
producenticom festivala 
Postavljanje festivala u Ogulinu: 
 Postavljanje i voĊenje programa Festivala uz rad sa sudionicima 
 Nadgledanje provedbe Festivala prema osmišljenoj koncepciji 
 
IZVRŠNA PRODUCENTICA I KOORDINATORICA FESTIVALA – Aleksandra 
Kolić Puškarić 
Prikupljanje sredstava: 
 Pronalazak sponzora 
 Prijava na natjeĉaje 
Koordinacija programa Festivala: 
 Koordinacija poslova na osmišljavanju programa zajedno s umjetniĉkim 
direktorom i direktoricom Festivala 
 Organizacija programa meĊunarodne suradnje – koncept programa, 
pronalaţenje, kontaktiranje i dogovaranje sa sudionicima – u dogovoru s 
umjetniĉkim direktorom i direktoricom Festivala 
Koordinacija Festivala: 
 Koordinacija predfestivalskih radionica 
 Koordinacija ureĊivanja grada za Festival 
 Koordinacija zaposlenih na Festivalu: promotora, štandova, vodiĉa, press 
pointa 
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 Kontakt osoba za sve sudionike OGFB-a: doĉek sudionika, smještaj, 
hrana, promidţbeni materijali 
 Boravak u Ogulinu za vrijeme trajanja Festivala i nadgledanje programa 
Festivala 
Promocija Festivala: 
 Pisanje PR tekstova, kontaktiranje novinara 
 Kontaktiranje novinara za praćenje Festivala u Ogulinu 
 VoĊenje novinara koji prate Festival u Ogulinu 
 Koordinacija rada fotografa 
 VoĊenje promocije na lokalnim radio stranicama (Radio Ogulin...) 
Aktivnosti organizacije provode se od veljaĉe pa sve do rujna i prikazane su u tablici 3.  
 
Tablica 3: Aktivnosti po mjesecima: 
AKTIVNOST I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Dovršen program Festival    X X        
Dogovoreno sudjelovanje svih 
učesnika 
 X X X         
Troškovnik Festival    X         
Dopuna vizualnog identiteta    X X        
Uređenje web stranice  X X X X X       
PR kampanja    X X X       
OGFB – produkcija      X       
Financiranje i izvješćivanje      X X X X    
Izvor: TZ grada Ogulina 
 
2.7. Program Ogulinskog festivala bajke 2019. 
U nastavku slijedi prikaz ovogodišnjeg programa Festivala koji se odrţao od 7. do 9. 
lipnja. Program je prikazan po danima i za svaki dan posebno su navedene aktivnost, 
predstave, performansi, u koliko se sati provode i na kojim scenama, odnosno 
lokacijama. 
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Tablica 4: Program 14. Ogulinskog festivala bajke: 
14. OGULINSKI FESTIVAL BAJKE - PRELIMINARNI PROGRAM 
07.-09.06.2019. 
 
    
Petak, 07.06.2019. 









prodajni sajam knjiga 
Udruga Dobra knjiga, 
Zagreb Potjeh 
10:00 
Make up šator2, festivalski 
make up tretman  
Družina čarobnog dodira, 
Učenička zadruga KLEK – 
Obrtnička i tehnička 
škole Ogulin Potjeh 
10:00 
Svestrani kreativci!3, 
radionica filcanja vune, 
laserskog graviranja, 3d 
olovke, izrade sapuna  
Učenička zadruga KLEK – 
Obrtnička i tehnička 






Uči! Kreiraj! Maštaj!4,  
radionice izrade svjetlećih 
bedževa, robotike, 
pirografije i poloroidna 
izrada fotografije 
Društvo pedagoga 





Radionica5 izrade predmeta 
od filca  
Dudolinci, obrt za 
proizvodnju I usluge, vl. Potjeh 
                                                          
1
 Veselo festivalsko putovanje se napladuje po osobi po vožnji na licu mjesta. 
2
 Radionica se napladuje po osobi. Najava:  fabijan.david@gmail.com; +385 98 716 009 
3
 Radionica se napladuje po osobi. Najava:  fabijan.david@gmail.com; +385 98 716 009 
4
 Radionica se napladuje po osobi. Najava: dptkogulin@gmail.com  
5
 Radionica se napladuje po osobi. Najava: dubravkabrozovic@gmail.com, +385 99 857 6389 
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Dubravka Brozović 
10:00 
U potrazi za Klečkom 
vješticom6, igra potrage PA Klek, Ogulin Potjeh 
10:00 – 
17:00 
Izložba kreativnih uradaka i 
radionica s drvom 
Udruga za promicanje 
drvne tehnologije I 
kulture stanovanja DT 
Kreativci, Karlovac Potjeh 
10:00 – 
13:00 
Radionice izrade Veselih 
balona i Bajkočala7 
Učenička zadruga Klečka 






Kutak vilenjaka i vila8, 
izrada vilenjačkih kapa I 
vilinskih vijenčića 
Moj svit, kućna radinost 






Bajku s vama bude: Mali 
školski zbor Klinci 










kreativna radionica Majstor od stakla i drveta Stribor 
11:30 
Polaganje za vozačke 
dozvole za letenje na metli10, Regoč tours, Ogulin Potjeh 
                                                          
6
 Radionica se napladuje po osobi. Najava: turistbiroklek@gmail.com, +385 95 717 51 35 
7
 Radionica se napladuje po osobi. Najava: jtluketic@gmail.com, +385 99 315 4096  
8
 Radionica se napladuje po osobi. Najava: kate.skugor@gmail.com; +385 91 58 63 462 
9
 Radionica se napladuje po osobi. Najava: nazorova5@gmail.com  
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animacijski program 
12:00 
Rođendanska torta 14.  




Dobri prijatelji, kamišibaj 
predstava Udruga Kozlići Đulin vrt 
13:00 
Fire and kitchen, 
pripovijedanje Katharina Ritter, Austrija Đulin vrt 
13:30 
Fire and kitchen, 
pripovijedanje 
Nathalie Bondoux, 
Francuska Đulin vrt 
14:00 Ružno pače, predstava 
Kaštelansko dječje 
kazalište Škatula Regoč 
15:00  
Šumski mali ljudi, 
pripovijedanje Jasna Held, Dubrovnik Đulin vrt 
15:30 
Princ Žarislav od Kopriva, 
lutkarska predstava 
DND Koprivnica i 
Gradska knjižnica i 
čitaonica Ogulin Regoč 
16:00 
Polaganje za vozačke 
dozvole za letenje na metli11, 
animacijski program Regoč tours, Ogulin Potjeh 
17:00 – 
18:00 
Kutak vilenjaka i vila12, 
izrada vilenjačkih kapa i 
vilinskih vijenčića 
Moj svit, kućna radinost 
Katica Kate Škugor, 
Vodice Potjeh 
17:00 Story-fire, pripovijedanje 
Stories from Europe told 
from Nathalie Bondoux - 
France, Katharina Ritter - 
Austria, Jasna Held – 
Croatia Đulin vrt 
18:00 Klaun Zvekan show Klaun Zvekan Cirkus show Regoč 
                                                                                                                                                                          
10
 Radionica se napladuje po osobi. Najava: turkovic.lara@gmail.com; +385 99 81 73 577 
11
 Radionica se napladuje po osobi. Najava: turkovic.lara@gmail.com; +385 99 81 73 577 
12
 Radionica se napladuje po osobi. Najava: kate.skugor@gmail.com; +385 91 58 63 462 
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19:00 
Kako je Potjeh tražio istinu, 
predstava 
Kazalište Hotel Bulić, 
Zagreb Kosjenka 
19:30 




Puhački orkestar DVD-a 
Ogulin i Domagoj 
Vuković Regoč 
20:00 
Tradicijske glazbene note, 
koncert 
Vokalni ansambl 
projekta OG Glas MUK Neva Nevičica 
20:30 Fire show, vatrena igra Martiniuss Cirkus, Pula Regoč 
21:00 
Sunce djever & Neva 
Nevičica, predstava 
Ex Voto, dramska 









Make up šator14, festivalski 
make up tretman  
Družina čarobnog dodira, 
Učenička zadruga KLEK – 
Obrtnička i tehnička 
škole Ogulin Potjeh 
10:00 
Svestrani kreativci!15, 
radionica filcanja vune, 
laserskog graviranja, 3d 
olovke, izrade sapuna  
Učenička zadruga KLEK – 
Obrtnička i tehnička 




prodajni sajam knjiga 
Udruga Dobra knjiga, 
Zagreb Potjeh 
10:00 
U potrazi za Klečkom 
vješticom16, igra potrage PA Klek, Ogulin Potjeh 
                                                          
13
 Veselo festivalsko putovanje se napladuje po osobi po vožnji na licu mjesta. 
14
 Radionica se napladuje po osobi. Najava:  fabijan.david@gmail.com; +385 98 716 009 
15
 Radionica se napladuje po osobi. Najava:  fabijan.david@gmail.com; +385 98 716 009 
16
 Radionica se napladuje po osobi. Najava: turistbiroklek@gmail.com, +385 95 717 51 35 
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10:00 
Kangoo jump over OGFB17, 
radionica 





Tko prvi, njegova djevojka!,18 





Uči! Kreiraj! Maštaj!19,  
radionice izrade svjetlećih 
bedževa, robotike, 
pirografije i poloroidna 
izrada fotografije 
Društvo pedagoga 





Radionica20 izrade predmeta 
od filca  
Dudolinci, obrt za 
proizvodnju I usluge, vl. 
Dubravka Brozović Potjeh 
10:00 – 
13:00 
Kutak vilenjaka I vila21, 
izrada vilenjačkih kapa I 
vilinskih vijenčića 
Moj svit, kućna radinost 




Oživimo likove iz bajki22, 
kreativne radionice Udruga Nova stranica Potjeh 
10:00 
Gužva u knjižnici, lutkarska 
predstava 
Gradska knjižnica i 
čitaonica Ogulin Jagor 
10:30 Vještica, kazalište sjena 
Gimnazija Bernardina 
Frankopana, Ogulin Neva Nevičica 
11:00 
Tintilinić na Veletici, 
animacija na štulama Martiniuss Cirkus, Pula Regoč 
11:00 – 
17:00 
Tijelo riječi23, ciklus 
radionica 
FINE d.o.o., Josipa Bubaš 
i Neva Lukić  
Neva 
Nevičica_učionica 
                                                          
17
 Obilazak OGFB-a u Kangoo jumps cipelama se napladuje po osobi. Najava nije potrebna. 
18
 Radionica je besplatna. Broj polaznika je ograničen na 15 sudionika, nema mogudnosti rezervacije.  
19
 Radionica se napladuje po osobi. Najava: dptkogulin@gmail.com 
20
 Radionica se napladuje po osobi. Najava: dubravkabrozovic@gmail.com, +385 99 857 6389 
21
 Radionica se napladuje po osobi. Najava: kate.skugor@gmail.com, +385 91 58 63 462 
22
 Radionica je besplatna. Najava na kontakt: novastranica1@gmail.com, 095 9981900 
23
 Radionica je besplatna. Najava na kontakt: neva.lukic@gmail.com  
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kreativna radionica Majstor od stakla i drveta Stribor 
12:00 
Polaganje za vozačke 
dozvole za letenje na metli25, 
animacijski program Regoč tours, Ogulin Potjeh 
12:30 Vučić krezubić iz Maksimira Katija Romac, Zagreb Regoč  
13:00 
Čudnovate zgode Šegrta 




pripovijedanje i radionica 
Ivanka Ferenčić 
Martinčić, spisateljica za 
djecu Jagor 
14:00 Story-fire, pripovijedanje 
Stories from Europe told 
from Nathalie Bondoux - 
France, Katharina Ritter - 
Austria, Jasna Held – 
Croatia Đulin vrt 
15:00 
Malo drugačija priča o ježu, 
predstava 
Dječji vrtić Zapruđe, 
Zagreb Regoč 
15:30 
Polaganje za vozačke 
dozvole za letenje na metli27, 
animacijski program Regoč tours, Ogulin Potjeh 
16:00 
Zgubidan i Barek, lutkarska 
predstava 
KRUNA TARLE-art i 








17:00 Jagor, glazbeno-scensko- Kazališno-koncertna Kosjenka 
                                                          
24
 Radionica se napladuje po osobi. Najava: nazorova5@gmail.com 
25
 Radionica se napladuje po osobi. Najava: turkovic.lara@gmail.com; +385 99 81 73 577 
26
 Radionica je besplatna. Maksimalni broj sudionika je 20 i preporučena je za djecu uzrasta od 5 do 10 g.   
27
 Radionica se napladuje po osobi. Najava: turkovic.lara@gmail.com; +385 99 81 73 577 
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Kutak vilenjaka i vila28, 
izrada vilenjačkih kapa i 
vilinskih vijenčića 
Moj svit, kućna radinost 
Katica Kate Škugor, 
Vodice Potjeh 
18:00 Šuma Striborova, predstava 
Umjetnička organizacija 
KD Smješko Regoč 
18:30 Kangoo jump29, radionica 
Udruga za sportsku 
rekreaciju OUTFIT, 
Karlovac Kosjenka 
19:00 Story-fire, pripovijedanje 
Stories from Europe told 
from Nathalie Bondoux - 
France, Katharina Ritter - 
Austria, Jasna Held – 
Croatia Đulin vrt 
20:30 
Anđeli svijetla, animacija na 
štulama Martiniuss Cirkus, Pula Regoč 
22:00 Vatreni performance Vatra Export Regoč 
Nedjelja 09.06.2019. 
09:00 
Bajkoviti turnir u mini 





Teniski turnir za djecu do 9 




turističkim vlakićem Bubi Vlakić Bubi 
Ispred scene 
Potjeh 
                                                          
28
 Radionica se napladuje po osobi. Najava: kate.skugor@gmail.com; +385 91 58 63 462 
29
 Radionica se napladuje po osobi. Najava: finessofkarlovac@gmail.com; +385 99 69 60 796 
30
 Veselo festivalsko putovanje se napladuje po osobi po vožnji na licu mjesta. 
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10:00 
Make up šator31, festivalski 
make up tretman  
Družina čarobnog dodira, 
Učenička zadruga KLEK – 
Obrtnička i tehnička 
škole Ogulin Potjeh 
10:00 
Svestrani kreativci32, 
radionica filcanja vune, 
laserskog graviranja, 3d 
olovke, izrade sapuna  
Učenička zadruga KLEK – 
Obrtnička i tehnička 




prodajni sajam knjiga 
Udruga Dobra knjiga, 
Zagreb Potjeh 
10:00 Izložba malih životinjica 
Društvo uzgajatelja malih 
životinjica Ogulinac Regoč 
11:00 – 
17:00 
Tijelo riječi33, ciklus 
radionica 
FINE d.o.o., Josipa Bubaš 







Uči! Kreiraj! Maštaj!34,  
radionice izrade svjetlećih 
bedževa, robotike, 
pirografije i poloroidna 
izrada fotografije 
Društvo pedagoga 





Kutak vilenjaka i vila35, 
izrada vilenjačkih kapa I 
vilinskih vijenčića 
Moj svit, kućna radinost 







kreativna radionica Majstor od stakla i drveta Stribor 
10:00 – Oživimo likove iz bajki37, Udruga Nova stranica, Potjeh 
                                                          
31
 Radionica se napladuje po osobi. Najava:  fabijan.david@gmail.com; +385 98 716 009 
32
 Radionica se napladuje po osobi. Najava:  fabijan.david@gmail.com; +385 98 716 009 
33
 Radionica je besplatna. Najava na kontakt: neva.lukic@gmail.com  
34
 Radionica se napladuje po osobi. Najava: dptkogulin@gmail.com 
35
 Radionica se napladuje po osobi. Najava: kate.skugor@gmail.com; +385 91 58 63 462 
36
 Radionica se napladuje po osobi. Najava: nazorova5@gmail.com 
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15:00 kreativne radionice Zagreb 
10:30 
Fire and kitchen, 
pripovijedanje 
Stories from Europe told 
from Nathalie Bondoux – 
France and Katharina 
Ritter - Austria Đulin vrt 
11:30 
Polaganje za vozačke 
dozvole za letenje na metli38, 
animacijski program Regoč tours, Ogulin Potjeh 
12:00 
Baština – sjeme za 
budućnost, izrada Domaćih, 
vila i vilenjaka od filcane 
vune Udruga Ozana, Zagreb Potjeh 
13:30 
Dobro se dobrim vraća, 
predstava 
Umjetnička organizacija 
Teatar OZ, Mošćenička 
Draga Neva Nevičica 
15:00 
Pjesme iz davnine, glazbena 
priča 
Vesna Matana Matić, 
akademska glazbenica Neva Nevičica 
15:30 
Tko je Vidku sašio košuljicu?, 
predstava i radionica Udruga Birikina, Pula Regoč 
16:30 
Priča jedne pahulje, 
predstava 
Prva osnovna škola 
Ogulin Neva Nevičica 
17:00 
Šumski mali ljudi, 
pripovijedanje Jasna Held, Dubrovnik Đulin vrt 
17:30 
Pripovijedanje narodne, 
svima poznate bajke, dođite i 
poslušajte ju u 
pripovjedačkom ruhu… 
Sabina Gvozdić / Živa-
riječ Đulin vrt 
18:00 Čarolija šešira 
Ivo Frangeš i Ratko 
Bokić, Cirkorama Regoč 
                                                                                                                                                                          
37
 Radionica je besplatna. Najava na kontakt: novastranica1@gmail.com, +385 95 99 81 900 
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20:00 Japodi, predstava 
Pučko otvoreno učilište 
Ogulin  Neva Nevičica 
Izvor: www.tz-grada-ogulina.hr, preuzeto 4.6.2019. 
 
2.8. SWOT analiza Ogulinskog festivala bajke 
SWOT je engleski akronim za snage (eng. Strenghts), slabosti (eng. Weaknesses), 
prilike (eng. Opportunities) i prijetnje (eng. Threats). SWOT analiza je jednostavan i 
snaţan okvir i tehnika za analiziranje snaga i slabosti, prilika i prijetnji s kojima se 
suoĉava organizacija i koji joj pomaţe da se usmjeri na svoje snage, minimizira prijetnje 
i kroz kvalitetnu strategiju najbolje uporabi prilike koje su joj dostupne kako bi 
osigurala konkurentsku prednost (Sikavica, Bahtijević-Šiber i  Pološki-Vokić, 2008.). 
Vaţno je napraviti SWOT analizu za svako dogaĊanje, a u nastavku je napravljena Swot 
analiza Ogulinskog festivala bajke. 
1. Strenghts (Snage) 
Snage su organizacijski ĉimbenici koji je ĉine konkurentnijom na trţištu od drugih 
organizacija. To je resursna prednost i distinktivna kompetencija koja organizaciju ĉini 
superiornom u zadovoljavanju zahtjeva trţišta i potrošaĉa i time joj daje komparativnu 
prednost u odnosu na druge sudionike neke industrije ili trţišta. Snage nastaju iz 
posjedovanja jedinstvenih resursa i kompetencija koje organizacija ima, naĉina njihove 
uporabe i upravljanja u svrhu postizanja ciljeva. One se moraju analizirati i utvrĊivati u 
odnosu na konkurente i sposobnost zadovoljavanja zahtjeva i potreba potrošaĉa, 
odnosno ukljuĉivati i vanjsku i unutarnju perspektivu promatranja (Sikavica, Bahtijević-
Šiber i  Pološki-Vokić, 2008.). 
Snage ovog Festivala su zemljopisni poloţaj (odnosno blizina mora i nacionalnih 
parkova – Plitviĉka jezera i Risnjak, te blizina većih gradova poput Zagreba, Rijeke), 
prometna povezanost (blizina autoceste Zagreb-Split, drţavne ceste D23), resursna 
obnova (kulturno povijesno i prirodno nasljeĊe relativno je dobro oĉuvano), turistiĉka 
infrastruktura (smještajni kapaciteti, ugostiteljstvo), brendiranje destinacije Ogulin –
zaviĉaj bajke. 
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2. Weaknesses (Slabosti) 
Slabosti su ograniĉenja ili nedostaci u jednom ili više podruĉja organizacije, njezinim 
resursima i kompetencijama koji joj prijeĉe postizanje dobrih rezultata u odnosu na 
konkurente i umanjuju sposobnost uspješnog konkuriranja (Sikavica, Bahtijević-Šiber i  
Pološki-Vokić, 2008.). 
Slabosti ove manifestacije bile bi poput nedovoljne razvijenosti turistiĉkog proizvoda 
(smatram da postoji puno veća iskoristivost), nedovoljna promocija i nedovoljno 
prepoznatljiv image. 
3. Opportunities (Prilike) 
Prilike su glavne, povoljne situacije u okolini organizacije koje joj omogućuju da pojaĉa 
svoju konkurentsku poziciju i prednost. Trendovi i promjene u okolini izvor su prilika 
za organizacije (Sikavica, Bahtijević-Šiber i  Pološki-Vokić, 2008.). 
Kao najizraţajnije prilike OGFB-a istaknula bih: mogućnost povezivanja turistiĉke 
ponude s destinacijama u priobalju (primjerice: Novi Vinodolski, Crikvenica), 
mogućnost korištenja EU fondova za razvoj i promociju Festivala, osobito 
meĊunarodnu suradnju, daljnji razvoj selektivnih oblika turizma poput: lovnog, 
ribolovnog, ekoturizma, cikloturizma, agroturizma itd., trend na turistiĉkom trţištu 
(aktivni odmor, više odmora tijekom godine i tzv. vikend-odmori, znaĉajna mogućnost i 
sve veći interes za kapitalna ulaganja. 
4. Threats (Prijetnje) 
Prijetnje su nepovoljne situacije u okolini organizacije koje postavljaju zapreke za 
ţeljenu poziciju firme i potencijalno ugroţavaju njezinu sposobnost konkuriranja. To 
mogu biti nepovoljni trendovi, promjene, novi konkurenti i sve što potencijalno moţe 
štetiti organizaciji i stvarati joj nepremostive prepreke (Sikavica, Bahtijević-Šiber i  
Pološki-Vokić, 2008.). 
Pod prijetnje smatram gospodarsko-socijalnu situaciju u široj regiji i depopulaciju 
podruĉja, pogotovo iseljavanje mladih i struĉnih kadrova u veća središta u Hrvatskoj, ali 
i u inozemstvo. 
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3. RAZVOJ OGULINSKOG FESTIVALA BAJKE 
Sve je poĉelo 2006. godine s projektom „Ogulin – zaviĉaj bajke“ u kojemu je OGFB, uz 
„Ivaninu kuću bajke“, jedinstveni centar za posjetitelje bajkovite baštine Hrvatske i 
svijeta, zamišljen kao stup razvoja jedne sasvim posebne destinacije kulturnog turizma 
u kontinentalnom dijelu naše zemlje. Osnovni je pokretaĉ cijele ideje proizašao iz 
ĉinjenice da se upravo ovdje, u Ogulinu, rodila najznaĉajnija hrvatska spisateljica bajki 
– Ivana Brlić Maţuranić i da su „Priĉe iz davnine“ duboko proţete Ogulinom, posebno 
njegovom nematerijalnom baštinom legendi i pripovijedaka te prirodnom ljepotom 
ovoga kraja. S druge pak strane, bajke kao univerzalna knjiţevna vrsta koja se nalazi u 
kolektivnoj memoriji svih ljudskih zajednica svijeta, pruţila je nevjerojatno veliki 
potencijal za kreativno djelovanje i komuniciranje ovdašnje lokalne zajednice sa svim 
njezinim gostima te otvorila put i poticaj za interkulturnu razmjenu. 
Od prvotne projektne ideje i studije koju je izradila Dragana Lucija Ratković Aydemir 
iz tvrtke Muze d.o.o. za savjetovanje i upravljanje projektima u kulturi i turizmu iz 
Zagreba, naruĉitelj i nositelj projekta Turistiĉka Zajednica Grada Ogulina s tadašnjom 
direktoricom Ankicom Puškarić, s velikim je entuzijazmom i ţeljom za što brţom 
implementacijom prionuo na posao. Prva je zadaća bila upravo pokretanje prvog 
OGFB-a u lipnju 2006. godine. I tako je ideja o Festivalu zaplovila u realni svijet, 
poĉela poprimati stvaran, pojavni oblik. U tom procesu svakako je veliki doprinos 
dizajnerskog studija Cuculić i ilustratorice i dizajnerice SrĊane Modrinić koji su s 
vizualnim identitetom „Ogulina – zaviĉaja bajke“ i njegovim sastavnicama: OGFB-om i 
Rutom bajke 2007. godine nagraĊeni prestiţnom dizajnerskom nagradom RED DOT. 
OGFB je prve tri godine umjetniĉki reţirao zagrebaĉki umjetnik Ţeljko Zorica iz 
Studija Artless, i u tom je razdoblju kroz brojne kazališne predstave, skeĉeve, uliĉne 
priredbe, koncerte, kvizove i radionice OGFB stasavao i stjecao svoju publiku, 
prvenstveno se obraćajući domaćim ljudima, odnosno malim i velikim Ogulincima. Od 
ĉetvrtog izdanja OGFB-a palicu umjetniĉkog ravnanja OGFB-om preuzeo je Mario 
Kovaĉ dobro poznat u hrvatskim kazališnim i umjetniĉkim krugovima, koji je 
programskim koncepcijama OGFB-a unio dodatnu svjeţinu i zaigranost.  Prošle godine 
OGFB ponovno mijenja umjetniĉkog direktora te na to mjesto imenuje Aleksandra 
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Kovaĉevića, vrlo poznatog organizatora raznih dogaĊanja u kulturi na podruĉju cijele 
Hrvatske. 
Veliku ulogu u zbliţavanju Festivala i samoga grada i njegovih stanovnika imale su 
malene produkcije OGFB-a, od kojih treba izdvojiti predstavu „Jagor“ koju su u reţiji 
zagrebaĉkog glumca Kristijana Ugrine izvodili mali glumci iz amaterske glumaĉke 
udruge „Đulini Cukrli“ iz Ogulina. Ova je predstava gostovala diljem Hrvatske te u 
Italiji i MaĊarskoj. Osnaţivanje lokalne umjetniĉke produkcije, posebno one koja 
ukljuĉuje djecu, podrţava temeljnu koncepciju festivalskog programa da se bok uz bok 
profesionalnim kazališnim predstavama ukljuĉuju predstave u produkciji ogulinskih 
udruga i škola.  
Od samih poĉetaka OGFB je zamišljen kao meĊunarodni festival i prve su razmjene 
ostvarene s umjetnicima iz susjednih zemalja: Slovenije, BiH i Italije, ali i Kanade i 
Australije. OGFB se u prvim godinama povezao s Fiabesque, festivalom bajke iz 
Pecciolija u Italiji, a potom s Deutsches Zentrum für Märchenkultur MÄRCHENLAND 
iz Berlina te je iniciran susret u Scottish Storytelling Centre and Network, škotskom 
centru za pripovijedanje u Edinburgu radi ukljuĉivanja pripovijedanja kao vaţnog 
oblika umjetniĉkog izraţavanja u bajkoviti ogulinski festival, ali i ogulinsku 
svakodnevicu. Na tom je tragu i zapoĉela višegodišnja suradnja s Katharinom Ritter i 
Nathalie Bondoux, pripovjedaĉicama iz Njemaĉke i Francuske, te jedinom licenciranom 
hrvatskom pripovjedaĉicom Jasnom Held. Upravo će Jasna Held u Ogulinu odrţati i 
radionicu u izvan festivalskoj produkciji za lokalne ljude koji, poduĉeni osnovnim 
vještinama pripovijedanja, posjetiteljima Ogulina tijekom cijele godine prenose brojne 
ovdašnje priĉe i legende te tako umjetniĉki i turistiĉki obogaćuju ponudu „zaviĉaja 
bajke“. 
OGFB je kroz godine pronalazio i iskušavao upravljaĉku strukturu s najvaţnijim ciljem 
da se pronaĊe sklad izmeĊu „uvezenih profesionalaca“ i lokalnih nositelja festivala te da 
se kroz taj skladni odnos odrţi visoka profesionalna i umjetniĉka razina, ali i potiĉe sve 
aktivnija uloga lokalnih aktera u produkciji festivala. U tom su smislu spominjanje 
nekih imena je nezaobilazno: Ankice Puškarić, bivše direktorice TZ Grada Ogulina i 
jedne od inicijatorice OGFB-a; Dragane Lucije Ratković Aydemir i Karle Baĉić-Jelinĉić 
iz tvrtke Muze d.o.o.; producentice i koordinatorice OGFB-a, Aleksandre Kolić-
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Puškarić, djelatnice u TZ Grada Ogulina i izvršne producentice Festivala; Mire 
Turkovića, dobrog diva iz Ogulina, tehniĉkog direktora Festivala; i Hrvoja Puškarića, 
asistenta tehniĉkog direktora. Info OGFB-a i ulogu kostimiranih domaćina i domaćica 
preuzeli su naravno sami Ogulinci i Ogulinke: Dijana Cindrić, Ana Magdić, Branko 
Rumenović, Dijana Bokulić, Sanja Kolić, Valerija Turković, Ivona Milanović, Monika 
Puškarić, Andrea Puškarić, Lara Turković, Dubravko Dragiĉević, Tea Salopek, Manuela 
Mihaljević Sabljak i mnogi drugi. 
Sinergijom pokretaĉke energije organizatora Festivala, inspirativnog ogulinskog 
krajolika, realnih mogućnosti, ali prije svega ljubavi u djelovanju svih sudionika i 
dionika, OGFB postaje sinonim kvalitete za svako dijete, roditelja, uĉitelja,… Za 
svakog sudionika i posjetitelja, OGFB je vrijeme i mjesto najljepših i najkreativnijih 
edicija bajki, kako Ivane Brlić Maţuranić, tako i ostalih hrvatskih i svjetskih pisaca za 
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4. ZAKLJUĈAK 
Poput tek nekolicine festivala u Hrvatskoj, Ogulinski festival bajke direktno je povezan 
i izgraĊen na kulturnoj baštini kraja u kojem se odrţava, a tvrtka Muze d.o.o. iz Zagreba 
pokrenula je ovaj festival s dugoroĉnim ciljem stvaranja branda destinacije "Ogulin – 
zaviĉaj bajke" kao privlaĉne kulturno-turistiĉke destinacije ovog dijela Hrvatske. 
Unutar 14 edicija OGFB-a odigrane su brojne kazališne predstave, uliĉni performansi, 
pripovijedanja i kreativne radionice namijenjene djeci i odraslima. Time je OGFB 
postao vaţna manifestacija koja svake godine dovodi generacije posjetitelja (djecu, 
roditelje, djedove i bake) da barem nakratko zaborave na stvarnost i prepuste se 
bajkama u bajkovitom okruţenju grada Ogulina koji je oĉarao i samu Ivanu Brlić 
Maţuranić pri pisanju njenih „Priĉa iz davnine“.  
Prilikom pisanja ovog rada došlo se do spoznaje da je za organizaciju tako velike 
manifestacije potrebno mnogo truda, rada i znanja. Isto tako, vaţno je biti inovativan, 
pratiti trendove i novitete te biti ukorak s njima.  
Stoga, ako osoba, odnosno voditelj projekta ţeli biti uspješan u organizaciji 
manifestacije mora posjedovati dobre vještine upravljanja jer su rizici visoki, rokovi su 
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